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中 著名的就是 后民族民主 理论 能不能超越民族和民族国家 以多
元民族的同一性为基础 发展出一种没有世界政府的世界内部政治 以回





代 单个民族国家无法应对全球性风险 民族国家主权受到削弱 全球化
引发的移民浪潮对民族国家社会一体化构成挑战 此外 全球化导致税收
紧缩 使福利国家政策陷入困境  
第三部分是对后民族民主理论的规范论证 哈贝马斯认为 经济全球
化冲破了民族国家的界限 社会生活世界需要以后民族民主的形式重新闭
合 在欧洲范围内 后民族民主意味着一个统一的欧洲国家  
第四部分指出 在世界范围内后民族民主体现为一种没有世界政府的
世界内部政治 世界内部政治可以从两个方面来理解 一是话语理论为其
提供合法化手段 二是世界公民社会负责立法和监督  
第五部分是对后民族民主理论的评析 哈贝马斯提出后民族民主范
畴 主要是想为欧盟改革提供一个新的视角 因此 难免有西方中心主义
的偏见和某种程度的空想 对此要加以批判 为了突出后民族民主的理论
特色 还同全球民主治理理论作了比较分析  
 
 















In recent years, Habermas has published his viewpoints on international 
politics and economy issue, which are not only his thought on dilemma where 
the world is, also the extending of his nation-state deliberative politics theory. 
Post-nation democracy theory is the most famous of all Habermas explores 
whether it is possible to surpass nation and nation-state and develop one kind 
of world internal politics without a world government based on the identity of 
pluralistic nation so as to meet the challenge of globalization.  
The present thesis consists of five parts plus an instruction. 
The first part discusses what nation-state means from four aspects -- 
notation of nation-state types of nation-state, reason of emerging and main 
character of nation-state . 
The second part deals with the impact of globalization on nation-state. 
According to Habermas, single nation-state cannot solve global risk in 
globalization era. Sovereignty of nation-state has been ruined by migrant 
wave caused by globalization, and is threatening the social unity. Furthermore, 
social welfare policy cannot be carried out because of revenue decreasing. 
The third part demonstrates the post-nation democracy theory. Habermas 
holds that economic globalization has broken boundary between deferent 
nation-states, so social life domain should be organized and closed again by 
pose-nation democracy. According to Habermas, post-nation democracy 
means a unitary European nation-state in Europe. 
The fourth part point out that post-nation democracy means one kind of 
world internal politics without a world government. It can be described from 














secondly, world civil society makes laws and is responsible for supervision. 
The fifth part is a comment on post-nation democracy theory. In order to 
provide a new viewpoint for EU reform, Habermas puts forward category of 
post-nation democracy. So his theory has some western centrism prejudice, to 
some degree it is utopian which should be criticized. To reveal its 
distinguishing feature, post-nation democracy is also compared with 
globalization democracy governance. 
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引  言 
 
1 
引  言 
2003 年 5 月 哈贝马斯和德里达联名发表文章 论欧洲的复兴 呼
吁欧洲人尽快行动起来振兴欧洲 他们身先士卒 率领一批著名公共知识
分子 掀起了一场欧洲复兴运动  
作为行动纲领 哈贝马斯和德里达的文章思路非常明确 那就是要超





等人充当急先锋 试图从学理上给出一个答案 答案还是比较明确的 所
谓欧洲的 就是非美国的 由此 他们列举出了区别于美国的欧洲认同的
基本组成要素 诸如世俗化 社会均衡 生态主义 怀疑技术 规避强权
以及国家优先于社会等  
哈贝马斯坚决主张 欧洲必须在同一的政治文化基础上制定一部宪
法 为欧洲的政治一体化提供保障 针对欧盟宪政改革 哈贝马斯提出了
一个重要的理论命题 这就是 后民族民主 概念 在哈贝马斯看来 一
部宪法会对欧洲民众的认同产生决定性的影响 它所发挥的动员力量和团
结力量是血缘 语言和传统等无法比拟的 所谓的欧洲认同 实际上就是
超越民族国家的界限 建立一个统一的欧洲民族国家 由此不难看出 哈
贝马斯为欧盟发展指出一个符合现代宪政传统和社会运动传统的方向  
                                                        

















nation-state 通常译为 民族一国家 显然 这个词中的两个部
分各有不同的含义 英国社会学家安东尼 史密斯认为 state (国家)
指的是不同于其他社会机构的 在一块既定领土上垄断性实施强迫和压制






有共同起源 共同语言 文化和历史的政治共同体 只有在具备了一种特
别的生活方式之后 国民才能成为这种历史意义上的民族  
哈贝马斯对民族国家进行了分类 他认为民族国家主要有以下几种类
型 1 从国家到民族 即先有国家 后有民族 如法国 英国 典型
的是美国 2 从民族到国家 即民族国家是在迅速积聚而又广泛传播的
民族意识基础上形成的 哈贝马斯成其为 迟到的民族 如德国和意大
利 3 后殖民的民族国家 主要是指亚非拉殖民地国家 它们都是通过
反殖民化运动获得独立的 4 后集权主义的国家 主要指前苏联解体后
在东南欧建立起来的独立民族国家 5 前现代的民族国家 就是指中国
哈贝马斯认为 中国还不能算是一个现代意义上的民族国家 但古老中国
正发生着深刻的变革  
在现代意义上的 民族 诞生之前 国家早已经存在了 但国家和民
                                                        
 马戎 评安东尼 史密斯关于 nation (民族)的论述 载人大复印资料 政治学 2001 年
第 3 期 第 33 页  
















族的融合是在 18 世纪晚期革命之后完成的 这也就是现代国家的早期形
式 对于现代国家为什么是民族国家 戴维 赫尔德作了这样的概括 简
言之 民族国家之所以是至高无上的 是因为在民众和其他国家看来 它
拥有军事的胜利 经济上的相对成功 并且具有高度的合法性 这个问















结基础 同时也为国家找到了世俗化的合法化源泉  
哈贝马斯认为 共和主义与民族主义的结合有其必然性 因为 如果
已经获得自立的民众还没有形成一个由具有自我意识的公民组成的民族
那么 政治法律的变革就会缺少原动力 已经建立起来的共和制也会缺少
活力 因此 为促进政治的民主变革 需要一种强有力的观念 这种观念
                                                        
 [英]戴维 赫尔德 民主与全球秩序 从现代国家到世界主义治理 上海人民出版社 2003
年 第 73-74 页  
 [德]尤尔根 哈贝马斯 包容他者 上海人民出版社 2002 年 第 128 页 

















义 这个空白就由 民族 观念来填补 它使一国领土范围内的居民有了
一种通过政治和法律表现出来的新形归属感 这种民族意识是共同的起
源 语言和历史的结晶 是对属于同一民族的认同 它把臣民变成了一个









1 汲取税收 进行公共管理 
现代民族国家把生产使命转让给了与国家分离开来的市场经济 国家





来支付 因此 政治功能领域与经济功能领域之间的分离 带来了两个重
要的后果 一方面只有国家才可以垄断正当的权力 履行 重要的公共行
政管理职能 另一方面享有特殊功能的公共权力机关从私人领域的经济交
往当中汲取动力资源 成为税收国家   
2 在领土范围内享有主权 
                                                        
 [德]尤尔根 哈贝马斯 包容他者 上海人民出版社 2002 年 第 133 页  


















培训的官员组成 并以军队 警察和司法机构作为坚强后盾 要确保国内
的安宁和秩序 就必须把这些合法行使权力的手段垄断起来 只有国家才
拥有 高主权 此外 由于国家控制的疆域就是依靠国家强制贯彻下去的
法律制度的有效范围 也是政治共同体的社会范围 因此必须根据国家的
疆域决定公民资格 在地域国家范围内 一方面形成了作为公民自我立法
有力主体的国民 另一方面 也形成了供他们施加影响的社会   
民族国家对外也享有主权 在面对国际法其他主体的时候 国家主权
建立在相互承认领土完整的基础之上 各国都是国际政治体系中平等的和






化 他们可以从共同的出身 语言和历史当中找到其作为民族的特征 这
就是民族的同一性 多少带有想象的特点 只有通过法律才能传达出来
 赫尔德也表达了同样的意思 赫尔德说 对民族认同的营造 就是为了
获取或加强国家权力而把人们规约在一个既定领域内的努力的一部分 对
政治行动的需求 导致了民族认同的确立 从而确保了政策 动员和合法
性三者之间的一致  
哈贝马斯认为 民族意识为现代国家发展成民族国家奠定了文化基
础 这就是一种公民的团结关系 这样 共同体成员以前建立在私人交情
                                                        
 [德]尤尔根 哈贝马斯 后民族结构 上海人民出版社 2002 年 第 75-76 页  
 [德]尤尔根 哈贝马斯 后民族结构 上海人民出版社 2002 年 第 76 页  
 [英]戴维 赫尔德 民主与全球秩序 从现代国家到世界主义治理 上海人民出版社 2003


















的责任 直至牺牲生命 比如承担兵役或由于重新分配而负担的税赋 哈
贝马斯还举例说 在联邦德国 各州之间的财政均衡具有平等主义和普遍
主义的特征 这样的政治秩序使公民愿意做好相互支持的准备  
4 实行民主法治 维护社会公正 
哈贝马斯认为 有了民主的统治合法性之后 才会有自由和平等的法




动引上了合法化的轨道 因此 在这个意义上 现代国家也是民主法治国
家 民主法治国家就其观念而言 是一个符合人民要求的制度 并经过人
民的意见和意志而实现了合法化 在这个制度下 法律的接受者同时也是
法律的制定者 现代民族国家通过实施社会福利政策建立了完善的社会保
障体系 使所有的人都有同等的机会行使公民权 维护了社会公正  
 
                                                        




















成的直接或间接的影响难以估量 哈贝马斯列举了四个因素 首先 和
过去几十年相比 国家之间工业品贸易都有了扩大和加强 此外 跨国公
司的数量急剧上升 影响越来越大 把全世界都组合到了生产过程之中
并加大了直接投资 还有 资本在金融市场上的运营速度也是前所未有的
金融运行脱离了现实经济自身的动力系统 有独立化的趋势 后 这些
发展趋势累积起来 导致了国际竞争愈演愈烈 哈贝马斯指出 新型的
全球经济 与 国际经济 是不同的 国际经济是战后若干年间国内和
国家调节系统的目标 全球经济在很大程度上则是不受管制的领域 全球
经济是 20 世纪晚期的一种现象 是全球化的发源地  
哈贝马斯认为 全球化尤其是经济的全球化对于民族国家的制度化形







                                                        
 [德]尤尔根 哈贝马斯 后民族结构 上海人民出版社 2002 年 第 78 页  
 [德]尤尔根 哈贝马斯 后民族结构 上海人民出版社 2002 年 第 79 页  
 [德]尤尔根 哈贝马斯 后民族结构 上海人民出版社 2002 年 第 77-78 页  
















高的同时 也分裂了世界 导致发展中国家的贫困化和边缘化 福利和经
济力量的不平等是恐怖主义盛行 毒品贸易武器贸易猖獗的重要原因 每
一个国家都面临威胁 另一方面 由于生态环境受到破坏 庞大的技术
装置容易出现故障 出现了很多新的全球风险 切尔诺贝利 臭氧洞
以及 酸雨 等 都是一些不幸的事故 它们表明 由于生态领域里发生
的变化影响深远 范围广大 已不是单个国家就能解决的问题 哈贝马斯
指出 面对上述人类共同面对的严重问题 各个国家都必须在对内政策上
被鲜明的纳入一个负有世界义务的国家共同体的有约束力的合作过程   
2 民族国家主权受到削弱 
哈贝马斯说 民族国家的领土界限和社会界限在过去是不容半点马虎








哈贝马斯指出 在民族国家之外 在地区 国际和全球层面上出现的
跨国管理制度 部分地补偿了国家在自身功能范围内丧失的行为能力 但
也对民族国家的主权有所限制 在经济领域中 有国际货币基金组织 世
界银行 以及建立在 关税贸易总协定 基础上的世界贸易组织 在其他
                                                        
 [德]尤尔根 哈贝马斯 米夏埃尔 哈勒 作为未来的过去 与著名哲学家哈贝马斯对话
浙江人民出版社 2001 年 第 15 页  
 [德]乌 贝克 哈贝马斯等 全球化与政治 中央编译出版社 2000 年 第 82 页  
 [德]尤尔根 哈贝马斯 包容他者 上海人民出版社 2002 年 第 140 页  























政府组织和定期的政府会议之外 还有许多非政府组织 比如 世界自然












来者的势头不断高涨 仇视外国人 不同信仰者 其他肤色的人以及社会
边缘群体 残疾人和犹太人 并采取暴力行为 全球化则变换了一种方式
强化了这一势头 在这种情况下 由于社会分配的不公正 使人们相互之
间失去了团结 这同样也会引起政治的解体  
                                                        

















扩大 哈贝马斯说 移民浪潮即使不是由贫富悬殊引发的 也因此而呈高
涨趋势 据国际移民组织统计 1990 年国际移民的人数大约有 7700 万
到 1992 年 旅居国外的人数已突破 1 亿 现在这一数字又有增加 大量
的移民极大地改变了移民国家民众的种族结构 宗教结构和文化结构 欧
洲有着严格的移民限制 但也受到这一潮流的冲击 欧洲国家也都处在向










体 这是今天传统的移民国家美国也面临的问题 与其它国家相比 美国
的政治文化为来自不同文化背景的公民和平共处创造了很好的条件 在美




哈贝马斯指出 在多元文化社会里 承认的政治 对于 多元文化
公民资格 的确立是必要的 因为任何一个公民的认同都和集体认同紧密
                                                        
 [德]乌 贝克 尤尔根 哈贝马斯等 全球化与政治 中央编译出版社 2000 年 第 218 页  
 [德]尤尔根 哈贝马斯 后民族结构 上海人民出版社 2002 年 第 85 页  
 蓝江 后民族时代的世界政治 载 新视野 2002 年第 5 期 第 72 74 页  
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